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FRANQUEO CONCERTADO 24 / 5 Depósito le^al L E . 1—1958 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AllGllBistrsclÚB. — Intervención de Fondos 
• la Diputación Provincial. Teléfono 1700 
knp. de la Diputación Provincial.—T«l. 1700 
Miércoles 28 de Mayo de 1958 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas > 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
iÉnlistraelÉ o roMl 
I E I I L omnaciúB 
C O N V O C A T O R I A 
SESION EXTRAORDINARIA 
Debe entenderse ampliado el or-
den del día de la ses ión extraordi-
naria convocada en este mismo BO-
LETÍN de 27 de los corrientes para el 
día 30 del presente mes y luTra de 
las trece, con la inc lus ión del p r e s t é 
puesto extraordinario para la cons-
trucción de la carretera provincial 
Je «Torre de Santa Marina a Murías 
de Paredes», tramo 1.° desde Torre 
a Tremor de Arriba, cuyo asunto se 
incluye con el n ú m e r o 5 de dicho 
orden del día. / 
León. 28 de Mayo de 1958.—El 
Presidente, J. de León. 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el d í a 30 de Mayo, a las doce de 
la m a ñ a n a en primera convocato-
ria, g 48 horas después en segunda: 
1 Acta sesión 30 de A b r i l . 
2 Cuentas Deposi tar ía primer t r i -
mestre 1958. / 
3 Cuentas, facturas y certificacio-
- nes. 
4 Peticiones a y u d a atenciones 
culturales. 
5 Solicitudes auxilio por razones 
sociales o benéficas. 
6 Escrito Centro Castellano - Leo-
nés de Gijón. sobre c o o p e r a c i ó n 
a sus actividades. 
7 X I Congreso de Carreteras en 
Río de Janeiro. 
8 Escrito Excmo. Ayuntamiento 
de León celebración Concurso 
Nacional Hípico. 
9 Movimieiito acogidos es tablecí 
mientos benéficos A b r i l . 
10 Solicitud reconocimiento dere 
chos pasivos y aumentos gra 
duales, servicios temporeros tres 
Auxiliares administrativos. 
11 I d . viuda D. An ton io Mediavilla 
abono gastos funeral y dos men-
sualidades lu to . 
12 Id . ayuda económica D.a Con-
suelo Escanciana, por cese como 
limpiadora. 
13 Propuestas sobre personal Ser-
vicio Recaudatorio de Contribu-
ciones . 
14 Paga extraordinaria San Juan 
funcionarios Corporac ión . 
15 Acia recepc ión provisional edi-
í icios viviendas Maestros en 
Mata de la Riva y en La Losilla. 
16 Aprobac ión proyectos y refor-
mados varias construcciones es 
colares. 
17 Expedientes cruces caminos ve-
cinales. 
18 Proyecto t e rminac ión camino 
vecinal Riego de la Vega a Ve-
guellina, 
19 I d . Villamizar a Vi l lamar t ín de 
D o n Sancho. 
20 I d . Lorenzana a La Robla, trozo 
segundo, Cuadros a La Robla. 
21 Id . Villaverde de Sandoval por 
Mansilla Mayor a la carretera 
de Adanero a Gi jón. 
22 Asuntos pendientes en re lac ión 
obras abastecimiento agua ro-
dada Residencia Infant i l . 
23 Acta replanteo trozo Canal R i -
bera Alta dél Porma o de Arr io-
la. 
24 Proyecto suministro energía 
eléctr ica a Cabanillas de San 
Justo. 
25 Propuestas Comis ión Ejecutiva 
Patronato Cuevas Leonesas, so 
bre la de Valporquero. 
26 Propuesta sobre abono personal 
facultativo Vías y Obras hono 
rarios proyecto carretera pro-
vincial de Torre a Murías de Pa-
redes, 4 o trozo entre Torre y 
Tremor. ^ 
27 Expediente segregación pueblo 
Aleje, Ayuntamiento C r é m e n e s 
y agregación a Sabero. 
Renovac ión acto Consagrac ión 
Sagrado Corazón de Je sús . 
Decretos de la Presidencia. 
S e ñ a l a m i e n t o de ses ión . 
Ruegos y preguntas. 
León, 27 de Mayo de 1958. -El Se-
cretario, Florentino Diez. 2221 
HSTHTI m i BE LEÍN 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
.León, 
Hago saber: Que por D, César-Ma-
nuel Garnelo Luna, vecino de Pon-
ferrada, se ha presentado en esta 
Jefatura el día treinta del mes de 
Diciembre de 1957, a las once horas, 
una so l ic i tud de permiso de inves-
t igación de hierro, de diez m i l no-
vecientas pertenencias, l lamado «Vi-
yaldi XIV», Ayuntamiento de Pon-
ferrada, Molinaseca y San Esteban 
de Valdueza, hace la des ignac ión de 
las citadas diez m i l novecientas per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro del Puente que sobre el r ío 
Boeza existe en la carretera de Pon-
ferrada a Riego de A m b r ó s . 
De P, p. a 1.a estaca, se m e d i r á n 
I , 000 m . rumbo E. 39f870 N . ; 1.a a 2.a, 
4.000 m. E. 39,87° O.; 2.a a 3.a. 2.000 
metros E. 39.87° N. ; 3," a 4.a, 1.500 
metros N . 39,87° O.; 4.a á 5.a, 1.000 
metros O. 39,87° S.; 5.a a 6 a, 500 me-
tros N . 39,87° O.; 6.° a 7.a, 500 metros 
O. 39,87° S.; 7.a a 8 a 1.000 m . Norte 
39,875 O.; 8 a a 9,a, 3.000 m . Oesle 
39.87° S.; 9.a a 10.^1.000 m . S. 39,87° 
E.; 10." a 11.a, 1.000 m. O. 39.87° S.; 
I I . a a 12.a, 1.000 m. S. 39,87° E.; 12.a a 
13.a, 1.000 m O. 39,87° S.: 13/ a 14.a. 
2.000 m. S. 39,87° E,; 14.a a 15.a, 1.000 
metros O. 39.87° S ; 15 a a 16 a. 5.000 
metros S. 39,87° E.; 16.a a 17.a, 500 m. E. 
39,87° N. ; 17.a a 18.a. 2.000 m. S. 39,87° 
E.; 18.a a 19.a, 500 m. E. 39,87° N . ; 19." 
a 20 a. 3.000 m. S. 39,87° E.; 20." a 21.a, 
500 m. E. 39,87° N. ; 21.a a 22.a, 2.000 
m . S. 39,87° E. 22," a 23.a, 1.000 m. E 
39.87° N. ; 23.a a 24.a. 2 000 m. S. 39,871 
E.; 24.a a 25 a, 1,000 m. E. 39,87 N. ; 
25.a a 26 2.000 m S 39 87° E,; 26.a 
a 27.a, 5.000 m . E. 39,87° N ; 27.a a 
28 a, 4.000 tó. N . 39.87° O.; 28.a a 29 a, 
1.000 m. O. 39,87 S.; 29.a a 30.a, 3.000 
metros N . 39,87° O.; 30," a 31.a, 1.000 
metros 0.39,87 S.^  31,a a 32.". 3;000 m. 
N . 39,87° O ; 32.a a 33.a. 1.000 m . O. 
39.87° S. 33.a a 1.a, 3.000 metros 
N . 39,87* O., cerrando así el per íme-
tro de las pertenencias solicitadas. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
j Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
j cumplimiento de lo dispuesto en el 
I a r t ículo 12 de la citada Ley de M i -
| ñas , se anuncia para que en el plazo 
: de treinta d ías naturales puedan pre-
j sentar los que se consideren perjudi-
I cados sus oposiciones en instancia 
i dirigida al Jefe del Distrito Minero 
| " E l expediente tiene el n ú m . 12.764. 
! León . 14 de A b r i l de 1958.—Ma-
nuel Sobrino. 1674 
D I S T R I T O M I N E R O DE LEON 
MINAS, — ANUNCIO 
Subsanando una omis ión habida en el anuncio de las operaciones 
periciales de reconocimiento y en su caso de d e m a r c a c i ó n que empeza rá 
a practicar el personal facultativo de este Distrito en los días y minas que 
a con t inuac ión se expresan, inserto en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 106 del 
9 de Mayo de 1958. 
D E B E D E C I R : 
DIAS 
20 de Ionio 1958 
MINAS 
Ciriaca 
MINERAL 
Carbón 
NUMERO 
12.436 
T E R M I N O 
Santa María de O r d á s . San-
t ibáñez de O r d á s y Rióse-
co de Tapia, 
León, 21 de Mayo de 1958.—El Ingeniero Jefe, Manuel Sobrino. 2137 
lelitora de Obras Pttilcu 
ie la Broflicta le Leéi 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Matzo 
de 1958. 
2.' Luis Oliver Zuazo, de León . 
2." Sindicato Nacional del Com-
bustible, Grupo Comarcal de Antra-
cita, de Pon ferrada. 
1.* Felipe Fidalgo Martínez, de 
Chozas de Abajo. • 
l * Diego Yebra F e r n á n d e z , de 
Ponferrada, 
1.' Agustina García Martínez, de 
Tapia de la Ribera. 
1.* Antonio Palacios Sánchez , de 
Cacabelos. 
1 . ' Amaro Bailez F e r n á n d e z , de 
Trobajo del Camino. 
1 / Mantequer ías Granizo, Conde-
sa de Sagasta 2, León. 
1. ' Vicente Mart ínez F e r n á n d e z , 
de Grisuela del P á r a m o . 
2. ' Luis de Cos Jahrling, Paseo 
de la Facultad n.0 5, León . 
Constantino F e r n á n d e z Gar-
cía , La Chantr ía-León. 
Jesús Redondo Lera, de San-
íervás de Campos. 
1.a Sajías Vega Rando, de Cereci-
nos de Campos. 
1.* Salustiano Carrera Herrero, 
de Saludes de Castroponce. 
1." Andrés Herrero Martínez, Pla-
za de San Isidro n." 1, León. 
1.* Jesús Martínez Alvarez, Plaza 
de San Mart ín 13. León . 
1.a Enrique Gago Bajo, Avenida 
18 de Julio n.0 32, León. 
í * Antonio Alonso Morán , de 
Ponferrada. 
1." Santiago Diez F e r n á n d e z , de 
Vil larrodrigo de Ordás , 
1.a Carlos Alvarez Rodríguez, de 
La Magdalena. 
1.a Francisco Faba Alba, de So 
rribas. 
1.a Adolfo Natal F e r n á n d e z , de 
Veguellina de Orbigo. 
1.a Manuel González Puente, de 
Ponferrada, 
1.a Vi rg i l io Riol Madruga, deMa 
tanza de los Oteros. 
1.a José Mayo Gallego, de Cebro 
nes del Río. 
1.* Heliodoro Vi l la García , de 
Ponferrada. 
1. a Pedro R a i m ú n d e z Prieto, de 
Bembibre. 
2, a Angel Sánchez Franco, Sam 
piro 4, León . 
1.a Armando Pariente Llamas, de 
Cuadros. 
1. a Ildefonso Prieto Moretón, de 
Ponferrada. 
2. a Florencio Alvarez Rodríguez, 
de Vega Magaz. 
2. a y a l e n t í n Barreiro Balboa, Pa-
lomera 5, León. 
i.a Antonio S a n m a r t í n Sanmar-
tín, de Valdefuentes del P á r a m o . 
1.a José María Sánchez , de Pon-
ferrada. 
1. " Antonio F e r n á n d e z Gutiérrez, 
de Ronda 8, León . 
3. a Madre Predicadora Superior» 
Colegio del Espí r i tu Santo, de Pon-
ferrada. 
3.a Teóñ lo Sánchez Rodríguez, de 
Puente Almuhey. 
2. a D. Aníbal Carral Pérez y don 
Juan Eladio Llaneza, Marqués de 
Santa Cruz n.* 9, Oviedo, 
2.a Minero Siderúrgica de Pon-
ferrada. 
l,a Minero Siderúrgica de Pon-
ferrada. 
1.a Benito Cuellar Per iañez , de 
Astorga. 
1.a Francisco Bautista Suárez, de 
Astorga. 
1.a José González García, de No-
ceda del Bierzo. 
l(a Luis Rodríguez García, de 
Ponferrada. 
1 .a Otelo Llanes Franco, de Toral 
de los Vados. 
1.a Eladio Olano Vega, de San 
R o m á n de Bembibre. 
1.a Benito García Pérez, de El 
Valle de Folgoso de la Ribera. 
1.a Antracitas de Fabero, S. A„ de 
Ponferrada. 
1.* Ben jamín González Pérez, de 
Bembibre. 
1.a Serafín López Tei jón, de Vi-
llafranca del Bierzo. 
1.a Saturnino Vega Alvarez, de 
Rodanillo. 
1.a Gregorio Laborda Pérez, de 
Ponferrada. 
l,a Bienvenido Vázquez Méndez, 
de Ponferrada. 
1.a Manuel Carro López, de Ca-
sayo. 
1.a José Luis Quintana Cid, de 
San Miguel de las Dueñas . 
1.a Leonardo Rodríguez Gallego, 
de Ponferrada. 
1.a Luis González Diez, Egido 
Qu in t í n 3, León. 
1.a Amado Carrera Cañal , de Za-
lavente. 
1.a Manuel Núñez Merayo, de De-
hesas. 
1.a Manuel Pérez Núñez , de Vega 
de Valcarce. 
1.a Pr imi t ivo Mali l la Alvarez, 
Rinconada del Conde, 2, León. 
1.a Celia Bastida Garnelo, de Pon-
ferrada. 
1.a Adolfo González Crespo, os 
Toreno. / 
1.a Aurelio Vázquez Barrios, de 
Castropodame. 
I a Juan Vidal Regueras, de Villa-
libre, 
1.a Sergio Gómez Ornar, de Pon-
ferrada. 
3 
1.a Balbmo Orailo González, de 
Magaz de Arr iba , 
1 / Francisco F e r n á n d e z Cara-
més, de Flores del Sil. 
1.a Jesús Morán Rodríguez, de 
Pon ferrad a 
1.a Alfonso Extremera Conti, de 
Villablino. 
1.a Antonio Rodríguez Díaz, de 
Toreno. 
1. a Alfredo Castro F e r n á n d e z , de 
Pouferrada. 
2. * María Riansares Sánchez-Gue-
rra, Vi l l a Benavente 16, León. 
1.a Bienvenido»Vázquez Menén-
dez, de Ponferrada. 
1.a T c m á s Salvadores Salvadores, 
de Castrillo de los Pbi va zares. 
1. a Fél ix Rodríguez Pastrana, de 
Toral de los Guzmanes. 
2. a Antonio Ramos Gutiérrez, de 
La Bañeza. 
I . " Andrés Santiago de la Cruz, 
de Camponaraya. 
1.a José Luis Sola Amil lano , de 
Bembibre. 
1. " Moisés Carrera Pacios, de V i -
llalíbre de la Ju r i sd i c ión . 
2. a Manuel F e r n á n d e z Gutiérrez, 
José Antonio 13, León . 
3. a Constantino Robla González, 
Co^ón 31, León. 
3.a Máximo Sánchez Alvarez, de 
Trobajo del Camino. 
3.a Manuel Santamarta Prendes, 
de La Robla. 
1.a Saturnino de la Puente Tapia, 
de Vega Magaz. 
1.a Genaro García Pérez, de Val-
deras. 
1.a Horacio F e r n á a n d e z Jáñez , de 
Astorga. 
l,a Heliodoro Villoría Pérez, de 
Valencia de Don Juan, 
1.a Miguel Santos García , de Val 
deras. 
1. a Fidel González F e r n á n d e z , Ca 
pilán Losada 40, Ponferrada. 
2. a José F e r n á n d e z Morán , Juan 
Madrazo 23, León. 
1.a Angel Arias Barredo, de Pon 
ferrada. . 
1. " Herminio Aláiz Prieto, de V i -
llavente. 
2, a Santos Domínguez Vega, de 
Veguellina deOrbigo. 
I . * Guillermo F e r n á n d e z Rodrí -
guez, de Matarrosa del S i l . 
1.a Luis López López, de Carn-
eado, 
1. " Raúl Cúbelos L i b r á n , de L i -
brán. 
2. " Teodomiro Flórez Felipe, Rúa 
n.0 26, León. 
I * Antonio Cortizo Diez, de Cis-
werna. 
1.' Alejandro Rodríguez Andrés , 
deGradefes. 
!•* Florencio V i l l a m a ñ á n Antón , 
de Benavides de Orbigo. 
,4 h* R a m ó n Vidal Vidal , de As 
wrga. 
1* Vicente Grego Escribano, de 
Astorga. 
Elíseo Alonso González, de 
ouelos de Cepeda. 
1.a Cecilio Franco Franco, de U r 
diales del P á r a m o , 
1.a Eugenio Muñiz Fuertes, Juan 
Ferreras 9, León, 
1.a Gerardo Vaquerizo Carretero, 
de Hospital de Orbigo. 
1." María González González, de 
Boñar , 
1.a Alfredo Brugos Robles, de Ma 
talla na de Torio-
1.a Emi l io Llerandi Caldevilla, de 
Los Bayos de O m a ñ a . 
1.a Silvio F e r n á n d e z Ramos, de 
Trobajo del Cerecedo. 
1.a José Carrio Zapico, de Tapia 
de la Ribera. 
1." Bernardino García F e r n á n d e z , 
de Ponferrada. 
1.a Alejandro Curiel Reguera, de 
Santa Lucía . 
1.a . Aurelio González Alvaraz, de 
Vega de Espinareda. 
1.a Aureliano Rodríguez Díaz, de 
P o b l á d u r a dePelayo G a r c í a . ' 
1.a Jacinto Ampudia Caballero, 
de Chozas de Abajo. 
1. a Felipe Calleja Casas, de La 
Bañeza. # 
3,a Eloy Vega Díaz, Mariano A n -
drés 2, León. 
2. a Antonino Frantfo López, Ra 
m ó n y Cajal n,0 10, León . 
León, 28 de A b r i l de 1958.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 1899 
Relación de las Transferencias de Au 
tomóviles diligenciadas por esta Je-
fatura de Obras Públicas de León, 
durante el mes de Marzo de 1958 
con expresión de matricula, marca, 
forma vehículo, nombre del ceden, 
te g nombre del adquirente. 
B 39884; Delahaye; turismo; Ber-
nardino Brea Mart ínez, de León a 
Vicente González de la Cruz, de As 
torga. 
B 59033; Dodge; camión ; Angel Ma 
cías Rodríguez, de Ponferrada a 
Isaac Arlas López, de La B> ñeza 
B 73923; Fiat; turismo; Alfredo Fer-
nández Llaneza; de León a Valent ín 
Escapa Martínez, Santa Nonia n.° 1, 
León. 
B I 13211; Plumohut; turismo; M i 
ñero Siderúrgica de Ponferrada a 
Biendonado Aastandoa Blanco, de 
Ponferrada. 
C 2593; Citroen; turismo; Críspulo 
Tora l González, de Madr id a Hi lar io 
Alvarez Cabezas, Trobajo del Cami 
no, León. 
Cr3545; Ford; turismo; Santiago A l 
fageme, de León a Manuel López A n 
toñanzas . R. Argentina 17, León. 
C-4766;Fiat; turismo; Neoterio Gon 
zález Recio, de Cistierna a R o m á n 
Balbuena Diez, Valdelamora n,0 15 
León. 
C 4824; Dodge; turismo; Emi l iano 
Alonso Lombas, de León a Vi rg i l io 
González Rodríguez, de La Magda 
lena. 
C-4830;,Citroen; c a m i ó n ; Carmelo 
Sancho Medina, de Madrid a Felici-
dad García González, de La Virgen 
del Camino, 
CR-2026; Chevrolet; c amión ; P íde-
la H e rn án d ez H e rn án d ez , de Buru-
jónv a Aurelio Puerto Marqués , de 
Columbrianos. 
GR 4060; Fiat; tur imo; R a m ó n Ca-
rrasco Giles, de León a O r d o ñ o Lla-
mas Gil , P íca ra Justina 1, León . 
LE-332; Fiat; turismo; Mauricio 
Vizán Lena, de Benavente a Adolfo 
García Alvarez, Covadonga 4, León . 
L E 832; Fiat; turismo; Adolfo Gar-
cía Alvarez, de León a Manuel Mar-
tínez López, Trobajo del Camino, 
León. 
L E 1725; Fiat; camión ; Pedro Cos-
men, de Vi l labl ino a Atanasio Gon-
zález Suárez, Carretera Asturias 29, 
León. 
L E 1779; F ia l ; c amión ; Eugenio 
G;>mez Alonso, de Liegos a Adelino 
Fontecha Ba buena, de Almanza. 
L E 2413; Blitz; c amión ; Eduardo 
García Aivarez y Marcelo Oblanca 
F e r n á n d e z , de Villabalter a Manuel 
García González, de Villabalter. 
LE-2559; Chevrolet; c a m i ó n ; For-
tunato Aparicio Miguélez, de La Ba-
ñeza a Isidoro González Castro, de 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
LE-2945; Fiat; turismo; Aqui l ino 
Diez López, de León a Gabriel Gar-
cía de! Valle, Lucas de T ú v 13, León . 
LE.3608; G.M.C.; c a m i ó n ; Miguel 
Mart ínez Diez, de León a Ci l inio Mar-
tínez Di z, de Vi l la r de Mazarife. 
L E 3689; O.M.; moto; Juan Bautis-
ta Cepeda Fuertes, de Veguellina a 
José Mart ínez Arias, Serranos 5 ,León. 
L E 4018; G.M.C.; c a m i ó n ; Félix Po-
blac ión Poblac ión , de B o ñ a r a José 
Pozo Va lie, de Almagarinos. 
L E 4164; Ford; c amión ; H jos de 
Ba bino Nistal F e r n á n d e z , de La Ba-
ñeza a José J o a q u í n de Castro, de 
Ponferrada. 
LE'4329; Fiat; camión ; Teresa Diez 
Láiz, de San Andrés del Rabanedo a 
Angel Arce Gómez, Glorieta de Guz-
m á n l , l > ó n , 
L E 4795; Guzzi; moto; Eulogio L la -
mas Fidalgo. de Arcahut-ja a Jere-
mías Crespo García, de V i l lávente. 
L E 4810; Montesa; moto; Modesto 
Llamas Llamas, de León a O r d o ñ o 
Llamas Gil , P í ca ra Justina 1, León . 
LE'4861; Lube; moto; Pablo Pe-
láez Rodríguez, de León a Jesús Mar-
cos Ro íriguez. Puerta del Sol 8, León . 
L E 4882; Iso; moto; Miguel Corde-
ro del Campillo, de León a Nicanor 
Diez Diez, Sampiro 2, León . 
L E 5464; Henschell; c amión ; Ob-
dulia Orejas R a m ó n , de Vega Espi-
nareda a Agapito F e r n á n d e z López» 
Cardiles 4 León. 
L E 5^11; Lube; moto; Antonio Po-
zo Miguéiez, de León a Ricardo L ó -
pez Bol i l lo , Chan t r í a 5, León . 
L E 5960; Guzzi; moto; Senén Ro-
drigo F r r n á n d e z , de Vilecha a Isidro 
Lorenza na Garc ía . San Claudio 35, 
León . 
L E 6769; Iso-Carro; moto; T r i n i t a 
r i o Garc ía Ordóñez , de Carbajal de 
la Legua a Fidalgo Taba rés , S. L . , 
S a h a g ú n 9, León. 
LE-7129; Renault; turismo; Ibán 
Hermanos, S. L . , de León a Manuel 
García García, Avda, de Roma 30, 
León . 
L E 7503; Seat; turismo; Alfonso Do-
mínguez Calarte, de Palacios a Her-
min io Rodríguez Diez, de Boñar . 
LE-7635; Montésa; moto; Manuel 
P l á Hernández , de León a Jesús Gon-
zález Gutiérrez, de La Virgen del Ca-
mino . 
LE-3426; Lancia; turismo; Manuel 
Diez-González, de León a María L u i -
sa Alvarez Quesada, Paseo Leal-
tad 31, León. 
LE'8669; Guzzi; moto; Raimundo 
Rebollo Villamandos, de V i l l a m a ñ á n 
a Carcilaso Carbajo Franco, de San-
ta María del P á r a m o . 
L E 8819; Guzzi- moto; Severo Je-
sús Berjón del Fraile, de B o ñ a r a E l -
v i ro Mirantes Robles, de Ovalle. 
L E 9124; Ossa; moto; Isidro Suárez 
Blanco, de Matallana de Tor io a Ber-
nardo Sierra Diez, Ranedo de Cu-
r u e ñ o . 
M 28534; Chenard-Valkerd; turis-
mo; Esteban Alonso Pacho, de Fer-
moilese a Eut imio García Morán, de 
La Robla. 
M 42165; Hudsón; turismo; Antonio 
de la Fuente, Fernando, Consuelo y 
Baltasar» Taba rés , de Astorga a Bo-
degas Ffdalgo Tabarés , S. L . , Aveni 
da de M a d r i d ^ , Le^n. 
M-49Í94; Plyraohul; turismo; To-
m á s Gotizález Casado, de La Bañeza 
a DavH Carrera Pérez, de San Mar-
t ín de Torres. 
M 73381; Citroen; turismo; Manuel 
Mufítz Alique, de León a José Rodrí-
guez Dopazo, Avenida de Roma 44, 
León . 
M 82185; Chavrolet; camión ; Anto-
nio González Pérez, de Veguellina de 
Fonda a Antonio Canseco Canseco, 
de VegacerVera. 
M-83534; Sanglas; moto; Aurelio del 
Valle Me éndez, de Santa Lucia a 
T o m á s F órez González, López Cas-
tr i l lóo 2, León . 
M 95123: Berliel; c amión ; Agustín 
Moran Fe rnández , de L e ó n , a Fél ix 
Cañón de Castro, Fuente Castro, 
León . 
M 102983; Lube; moto; P lác ido Cas-
teller os Alonso, de Carrizo a Fran-
cisco G í re la García, de San Pedro 
Ber c íanos , 
M-124680; Vespa; moto; Jesé Arro-
yo Quiñones , de Madrid a Cánd ido 
Pérez Gutiérrez, San Esteban 3, León. 
M-126863; Chevrolet; c amión ; Ro-
gelio Vázquez Mallo, de Villsfranca 
del Bierzo a José González Granja, 
Francisco García López y Emi l io Nú-
ñez García , de Fuentes Nuevas. 
M'139024; Seal; turismo; José Ma-
ría Ce; vera y de Castro, de Madrid a 
Lázaro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 2 A l -
mendros Ponferrada. 
MU-5430; Citroen; turismo; Rosario 
Alonso Sevillano, de Benavides dve 
Orbigo a Josefa Marcos Cueto, de 
Benavides de Orbigo. 
MÜ-9720; 3.H.C.; camión ; Ricardo 
Tascón Brugos, de Matallana de To-
rio a Emil iano Pérez Gómez, de Tro 
bajo del Camino. 
NA-4276; Ford; c amión ; José Fer-
n á n d e z Suárez, de Avilés a Francis-
co García González, de Verdiago. 
NA-5545; Austín; turismo; Gonzalo 
Fe rnández Montiel, de León a Anto-
nio Garrido 'Crespo, Avenida de Ro-
ma 1, León. 
0-8788; Ford; turismo; R a m ó n Ber-
múdez Pérez, de Oviedo a Expedito 
Pis Toyos, Plegarias 10, León . 
0 9632; Steart; c amión ; Agustín 
Ferrerira Carballo, de Cangas del 
Narcea a Enrique Sal González, de 
Ponferrada. 
O I 1131; Tronycro t í ; camión ; Juan 
F e r n á n d e z Alonso, de Gijón a Juan 
García González^ Vi l l a Benavente 16, 
León, 
OR 442; Dodge; camión ; José Gon-
zález Morán , Palacios de la Valduer-
na a Agustín Baños Baños , de Gis-
tierna. 
P-1538; Bedford; camión ; Elvira 
Marcos P i ñ á n , de Lar io a Daniel Gu-
tiérrez Gutiérrez, de S a h a g ú n . 
P 1848; Hispano; camión ; Herme-
negildo F. Fe rnández , de León a Fe-
liciano F e r n á n d e z Morala, Huergas 
n .M8. 
PO-2719; Chevrolet; camión ; Ma-
nuel Gutiérrez Espinosa, de León a 
José Pérez Uría, Doctor F lemind 13, 
León. 
PO-7572; Austín; turismo; Carmen, 
Victoria, Joaquina, María Luisa y 
Josefina AifagemeVillalonga, de León 
a Sixto Muñiz Alique, Villafranca 2, 
León. 
S-7147; Chevrolet; camión ; Manuel 
Pablos Pérez, de León a Aníba l Do 
santos Fe rnández , de Orzonaga. 
V-16045; Ford; camión ; Ju l i án Gar-
cía Ortega, de Sar rac ín a Elo ína Cal-
vo Presa, de Quintanil la de Yuso. 
VA-5472; 3. H . C; c a m i ó n ; Angel 
Llórente García, de La Cistérniga a 
Cesáreo Rodríguez García , La Rúa 14, 
León . 
. VA 5578; Ford; camión ; Isabel Be 
navente Bul ragueño , de Valladolid a 
Juan Bar rón Bello, de Matallana de 
Torio . 
Z 8841; Fiat; turismo; Ramiro Gon 
zález Abella, de Ponferrada a Juan 
Rubio Cámara , de Ponferrada. 
ZA-951; Daimler Benz; camión ; Ju-
l ián González Vicente, de Zamora a 
i Prudencio Alvarez Calvo, de Pon 
ferrada. 
| León, 8 de A b r i l de 1958.-El In -
j geniero Jefe, (ilegible). 1553 
mililstruíéi de jssttcii 
Juzgado de Primera Instancia n ú m . 8: 
^de Madrid 
Don José Luis Ponce de León y Be-
lioso, Juez de Primera Instancia, 
n ú m e r o ocho de esta Capital. 
Por el presente y en cumplimiento 
de lo acordado en la pieza separada 
sobre dec la rac ión de herederos de 
D. Isidoro Martínez Cabrera, natural 
que fué del pueblo de Rabanal del 
Camino (León), hijo de D. Dominga 
y D.a Francisca, viudo de D." Asun-
ción San t amar í a Bar to lomé, sin que 
de ese matrimonio quedase s«cesiónt 
se anuncia por segunda vez el falle-
cimiento sin testar de dicho señor,, 
ocurrido en esta Capital a los setenta 
y u n años de edad, el día dieciséis, 
de Junio de m i l novecientos cin-
cuenta y siete, en la cal la del Ría 
n ú m . 14, donde se hallaba domici-
liado; y se llama a los que se crean 
con derecho a su herencia para que 
comparezcan a reclamarlo ante este 
Juzgado dentro del t é r m i n o de vein-
te días ; bajo apercibimiento, en otro 
caso, de pararles el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Dado en Madrid a cinco de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta y ocho-
José Luis Ponce de León,—El Secre. 
tario (ilegible). 2002 
AIUNCIO PARTÍCÜLÁB 
Hermandad Sindlsal de Labradores 
9 Ganaderos de Villatnriel 
Por el plazo de ocho días a partir 
de este anuncio, se encuentran de 
manifiesto en la Secre tar ía de esta 
Hermandad, las cantidades que co-
rresponde percibir a los AgricultO' 
res de este Municipio por el roce de 
hierbas y rastrojeras del a ñ o 1957 58, 
durante el cual pueden reclamar las 
cantidades que les corresponda per-
cibir por el concepto indicado. 
Transcurrido dicho plazo sin que 
se hayan presentado reclamaciones, 
se e n t e n d e r á que renuncian volunta-
riamente al importe de dichas canti-
dades en favor de esta Hermandad. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento de los interesa los. 
Vi l la tur ie l . 23 de Mayo de 1958.— 
El Jefe de la Hermandad, Miguel 
T r e c e ñ o . 
2171 N ú m . 692. -57,75 ptas. 
L E O N 
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